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First steps 
Before you conduct any bibliographic 
research you must follow some of these 
steps: 
1. You must have written down your 
research topic in mind 
2. You must break this topic into several 
keywords 
3. You must think of some possible 
sources 
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How to choose a 
research topic 
For the sake of this guide practice 
you will use the same topic of your 
PhD research proposal you did 
when you entered the FOD PhD. 
But certainly you can do research 
about anything you think of. 
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Bibliographic 
sources /1 
Assure yourself that most or all 
bibliographic sources you use be 
validated by information scientists 
or librarians (e.g. the science is: 
Library and Information Science), 
these mostly appear as: 
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Bibliographic 
sources /2 
1. Most bibliographic 
materials within FOD or 
any other UANL library 
premises. 
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Bibliographic 
sources /3 
2. Most pay-per-access materials 
accessible through UANL web 
services such as DGB (which 
stands for General Directorate of 
Libraries at UANL) 
http://www.dgb.uanl.mx/ . 
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Bibliographic 
sources /4 
3. Most Open Access free of charge 
materials such as: (in English): 
DOAJ, SciELO; (in Spanish and 
Portuguese): REDALYC (to 
mention but a few). 
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Bibliographic 
sources /5 
4. Some materials from a mixture 
of free-of-charge and pay-per-
access such as Google Scholar 
(aka Google Académico in 
Spanish which is the same 
plattform). 
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FOD and other 
UANL library 
premises. 
This must be the first stop for your 
bibliographic research and for this matter 
for any of your library information needs. 
You must be cognizant of where FOD and 
other major UANL libraries are located 
such as: Capilla Alfonsina and Raul Rangel 
Frias (aka “magna”). 
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FOD library 
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General Directorate of 
Libraries UANL (DGB) 
You must be cognizant with the virtual location of 
the 
DGB (which stands for General Directorate of 
Libraries at UANL) http://www.dgb.uanl.mx/ 
but as well with its physical location at the Raul 
Rangel Library premises. 
You can have full access to all DGB services within 
any UANL premises, but if you want to log on from 
home, then you need to get user-name & password 
personally from the DGB premises. 
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DGB-UANL 
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DOAJ 
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SciELO 
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REDALyC 
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Google Scholar 
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